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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ 
КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО 
ЧИННИКА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Проблема розбудови громадянського суспільства, демокра­
тичної правової держави в Україні безпосередньо пов’язана 
з розвитком правової культури українського суспільства. Розви­
ток самостійної і незалежної держави України та входження її 
в міжнародний правовий простір, вимагає дотримання загаль­
ноприйнятих і визначених усім світом прав і свобод особи, 
В той же час об'єктивно існує потреба рахуватись з тенденція­
ми демократії. Україна як держава, що проголосила демокра­
тизм і гуманізм своєю державною політикою, мусить забезпе­
чити відповідний рівень правової культури своїх громадян.
Саме правова культура та правове виховання населення 
є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в су­
спільстві, Слід зауважити, що наукове мислення та наукова 
правосвідомість у взаємодії з правовим мисленням і правосві­
домістю особистості, які є головними елементами правової 
культури, здійснюють активний вплив на реалізацію верховенст­
ва права. Головне завдання громадянського суспільства — до­
сягнення адекватного рівня правової культури і формування 
ідеалу правової особистості, яка поважає правовий закон, виз­
нає його верховенство у всіх сферах життя, своїми діями під­
тримує режим законності в Україні.
Формування правової культури в нашому суспільстві має 
бути результатом активної діяльності державних інституцій, 
суспільства, усіх його громадян, кожної особи.
По-перше, на формування правової культури впливає весь 
процес правотворчості, процес реалізації та застосування пра­
вових норм державними органами України, стан законності 
і правопорядку, розвиток правовідносин.
По-друге, розкриття рушійних сил правової культури 
суспільства дозволяє вивести дослідження правової культури 
їм нот рубежі з врахуванням інтенсивних процесів взаємодії 
національних правових культур. Значення цієї проблеми для
України розкривається в умовах адаптації законодавства Ук­
раїни до міжнародних норм і стандартів прав людини, а також 
гармонізації законодавства України з нормативними актами 
Європейського Союзу.
По-третє, головну увагу в процесі формування правової 
культури суспільства потрібно все ж. таки зосередити на 
формуванні в кожної людині позитивно-правових знань та пси­
хологічних механізмів поваги до права в структурі правосвідо­
мості, визначення теоретичної моделі та концепції формуван­
ня правової культури особи.
Тому в Україні має постійно підвищуватися необхідність 
активного формування правової культури всіх суб’єктів су­
спільних відносин, оскільки без них неможливо втілити в жит­
тя поставлену мету побудову громадянського суспільства. Пра­
вова культура є фундаментом нового суспільства в Україні, 
адже громадяни — це єдиний чинник, здатний утворювати 
державу і правопорядок. Успішне вирішення цих завдань, за­
лежить від багатьох факторів, але здебільшого від рівня орга­
нізації правової освіти і виховання населення країни.
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ЛОБІЮВАННЯ ЯК НОРМА ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ
У період з XVII до X IX  ст. філософи й суспільно-політичні 
діячі, які стояли у колиски теорії ліберальної демократії, нега­
тивно оцінювали участь політичних груп і об'єднань у політич­
ному процесі. Так Ж. Ж. Руссо вважав їхню діяльність де­
структивною, несумісною з одним із основних положень 
демократії — принципом: загального блага, який досягається 
через виявлення загальної свободи народу. Ідеалізована лібе­
рально-демократична теорія зображала політичний процес, як 
чітку відрегульовану систему, що ґрунтується на конституцій- 
11 пх нормах і принципах.
Після інституціонального періоду в політології, початок 
XX сторіччя ознаменувався зміною наукової методології у пи­
таннях, які стосуються діяльності груп інтересів і груп тиску 
та самого терміну «лобізм». Ще у 1887 році Ф. Телісі опублікував
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